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ABSTRACT 
Purpose. Analysis of dynamics of underground storage facilities, regional gas extraction and local gas consumption 
for a number of neighboring regions of Ukraine with a single gas transportation balance of the regional pipeline 
system. Estimation of gas production and consumption, guaranteed gas reserves, real market demand in the amount 
of stored gas in the chosen geographic area. 
Methods. Mathematical statistics, comparative analysis, interpolation, extrapolation 
Findings. The quantitative estimations of dynamics and correlation of production indicators, storage and 
consumption of gas of the industrial and geographic zone of the south-eastern part of Ukraine were found. It was 
particularly important to consider gas thermodynamic principles in transportation networks, as well as the calculation 
principles of the natural gas physical properties, when it is stored in industrial vessels and underground tanks (in 
geological conditions and features of work) under pressure. The research was based on the example of the analysis of 
partial gas balances of the Shebelynka-Dnipro-Odesa and Shebelynka-Dnipro-Kryvyi Rih-Izmail (ShDO-ShDKRI) 
gas pipeline systems without taking into account the external gas flow and the transit load of the gas transmission 
route. 
Originality. The main indicators of consumption and gas production are analyzed in a number of scientific works, 
but there are no joint analysis and forecasting of consumption, production and storage of natural gas in the areas near 
ShDO-ShDKRI, which are connected by a single system of these gas transportation routes. The general state 
indicators of consumption, production and storage of natural gas without short-term forecasts are given in researches 
of the Razumkov’s Scientific Center.   
Practical implications. Data concerned dynamics and correlation of gas extraction, storage and consumption 
indicators in the industrial and geographic zone is given. Short-term forecasts are provided. The results obtained are 
recommended for coordinating and forecasting in the production and transport sector of the oil and gas industry. 
Keywords: Gas extraction, gas consumption, gas storage, gas injection and production, indicators changing 
dynamics, comparative analysis, annual indicators correlation 
 
1. ВСТУП 
 
У господарстві довільної географічної зони 
необхідно дотримуватись балансу між видобуванням, 
зовнішнім надходженням, зберіганням, сезонними 
режимами відбору та закачування а також споживанням 
природного газу [1].  
 
В даній роботі індустріально-географічну зону 
окреслено п’ятьма областями України, які знаходяться 
поблизу газотранспортного коридору Шебелинка –
 Дніпро – Кривий Ріг – Ізмаїл, а також Шебелинка –
 Дніпро – Одеса (ШДО-ШДКРІ). 
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2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 
 
Проведено помісячні розрахунки та уточнення 
балансів газу згідно [1,3,4] в газотранспортній мережі та 
системі підземних сховищ УМГ «Харківтрансгаз», яка 
географічно розташована в Харківській, 
Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та 
Херсонській. Зону досліджень окреслено географічно з 
точки зору приналежності до єдиного вищевказаного 
газотранспортного коридору та тісне межування самих 
обраних областей. Всі уточнені дані балансових 
чинників та складових зведено в загальні річні 
показники (Таблиця 1). На базі отриманих сукупних 
річних показників побудовано окремі діаграми щодо 
показників зберігання газу в двох локалізованих 
обраною географічною зоною ПСГ (Рис. 1) та 
узагальнюючу діаграму, що необхідна для подальшого 
синтезу інтерполяційних та екстраполяційних кривих 
(Рис. 2) в MExcel. 
З рисунку 1 видно, що співвідношення обсягів 
закачування та відбору газу ПСГ не є постійною 
величиною: лише сукупний аналіз фактичних зведених 
даних за 5 – 7 років дозволяє зробити висновки щодо 
динаміки обсягів. В ідеалі бажана відповідність річних 
обсягів закачування та відбирання газу (показово – 2014 
рік, коли показники майже однакові), але в реальних 
умовах досягається зазначена мета рідко. 
Аналіз результатів за зведеними річними 
показниками показав, що прогнозну екстраполяцію 
краще будувати за логарифмічною шкалою (Рис. 2). 
Самі залежності та отримана достовірність 
прогнозування по обраних синтезуючих кривих 
приведені на Рисунку 2: 
Виконавши прогнозну оцінку зменшення 
споживання газу та поступового збільшення 
надходження газу в газотранспортну систему за рахунок 
місцевих видобувних підприємств (Рис. 2) можна 
передбачити досягнення балансу «видобування-
споживання» природного газу. У нашому випадку  
видобування газу в розглянутих областях досягне рівня 
споживання при збереженні існуючих тенденцій за 4 – 5 
років.  
З Рисунку 2. видно, що сумарне споживання 
областей має тенденцію до зменшення, але тренд не є 
лінійним і в межах 20-30 прогнозних років споживання 
природного газу складе 4 – 6 млрд.м3/рік. Показник 
сумарного закачування та відбирання газу змінюється 
пропорційно споживанню, що має зрозумілу логіку з 
потреб споживання. Співвідношення споживання до 
зберігання по окремому фактору відбирання протягом 
останніх років лишається близьким до 10%. Зрозуміло, 
що загальний обсяг закачування та відбирання газу 
пропорційно прив’язаний до споживання в географічній 
зоні. З Таблиці 1 видно, що співвідношення останніх 
показників між 2012 та 2017 роками дуже близькі 1,5 –
 1,59. 
Прослідковується також чітка тенденція стабілізації 
співвідношення річних обсягів видобування та 
зберігання газу по окремому фактору закачування в ПСГ 
(близько 32%).  
Більш точне прогнозування потребує більшого 
масиву даних фактичного матеріалу та даних з 
врахування прикладної специфіки, більшого періоду в 
часі та більшої кількості загальних критеріїв. Але 
авторами взято 6-и річний період та 5 основних 
сумарних показників критеріїв (місцеве видобування, 
закачування для зберігання, відбір після зберігання, 
місцеве споживання, наявний активний газ підземних 
сховищ) оскільки додавання інших (менш стабільних) 
узагальнюючих показників та років нестабільності в 
економічному розвитку обраної географічної зони 
призводила до більших похибок в аналізі трендів.
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Рисунок 1. Річні сумарні обсяги закачування та відборів газу Пролетарського та Кегичівського підземних 
сховищ 
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Таблиця 1. Річні показники видобування, зберігання та споживання газу географічної зони з п’яти областей 
південно-східної частини України (Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та 
Херсонська) 
Показники\Роки 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Відбір газу с ПСГ, тис.м3 1 286 289 1 285 209 1 236 562 674 615 1 199 933 769 926 
Закачка газу в ПСГ, тис.м3 1 595 022 960 284 1 073 384 1 078 612 751 243 1 037 703 
Максимальна наявність на 
кінець місяця активного газу, 
тис.м3  
1 856 311 1 395 632 1 465 725 1 552 871 1 388 956 1 438 604 
Споживачі України УМГ 
"ХАРКІВТРАНСГАЗ" по 
Харківській, 
Дніпропетровській, 
Запорізькій, Миколаївській та 
Херсонській обл., тис.м3 
12 258 246 11 262 871 10 153 225 8 514 257 8 371 852 8 176 009 
Надходження газу до УМГ 
"ХАРКІВТРАНСГАЗ" від 
газовидобувних підприємств по 
Харківській, 
Дніпропетровській, 
Запорізькій, Миколаївській та 
Херсонській обл., тис.м3 
2 093 654 2 529 424 2 931 808 3 411 749 3 262 433 3 170 495 
 
 
 
Рисунок 2. Діаграма показників видобування, зберігання та споживання газу географічної зони з шести областей 
піддослідної індустріально-географічної зони південно-східної частини України 
 
3. ВИСНОВКИ 
1. Видобування газу в Харківській, 
Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та 
Херсонській областях досягне рівня споживання при 
збереженні існуючих тенденцій за 4 – 5 років. 
2. Підтверджено стабільність співвідношення 
зберігання газу до споживання  по фактору 
відбирання ~ 10%. 
3. Підтверджено поступове наближення до 
стабільного співвідношення зберігання до загального 
видобування по фактору закачування ~ 32%. 
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4. Загальна оцінка сумарних обсягів закачування 
та відбирання газу із двох підземних сховищ 
проаналізованої географічної зони показує 
збільшення надійності гарантованого обсягу 
збереження газу –  +40 млн. м3 за 5 років. 
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ABSTRACT (IN UKRAINIAN) 
Мета. Аналіз динаміки роботи підземних сховищ, регіонального газовидобування та місцевого споживання 
газу для ряду сусідніх областей України з єдиним газотранспортним балансом регіональної трубопровідної 
системи. Оцінка в обраній географічній зоні досліджень співвідношення видобування та споживання газу, 
гарантованості резервів зберігання газу, реальної ринкової потреби в кількості зберігання газу. 
Методика. Математична статистика, компаративний аналіз, інтерполяція, екстраполяція. 
Результати. Знайдені кількісні оцінки динаміки і взаємокореляції показників видобування, зберігання та 
споживання газу індустріально-географічної зони південно-східної частини України. Особливо важливим було 
врахування термогазодинамічних принципів в мережах транспортування, а також принципів розрахунків 
фізичних властивостей природного газу в промислових посудинах та підземних резервуарах (в геологічних 
умовах та особливостях роботи) під тиском. Дослідження проведено на прикладі аналізу часткових балансів 
газу системи газопроводів Шебелинка-Дніпро-Одеса та Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл (ШДО-ШДКРІ) 
без врахування зовнішнього надходження газу та транзитного навантаження системи газопровідних коридорів.  
Практична значимість. Основні показники споживання та видобування газу аналізується в ряді наукових 
робіт, але спільного аналізу та прогнозування споживання, видобування та зберігання природного газу в 
сукупності областей поблизу ШДО-ШДКРІ, що пов’язані єдиною системою вказаних газотранспортних 
коридорів наразі не знайдено. Загально-державні показники споживання, видобування та зберігання 
природного газу без короткострокових прогнозів наведені в дослідженнях Центру ім. Разумкова. 
Наукова новизна. Наведено дані динаміки та кореляції показників видобування, зберігання та споживання 
газу індустріально-географічної зони. Надано ближні (короткострокові) прогнози. Одержані результати 
рекомендуються для використання при узгодженні і прогнозуванні роботи видобувного та транспортного 
сектору нафтогазової галузі. 
Ключові слова: Видобування газу, споживання газу, зберігання газу, закачування та відбір газу, динаміка 
змінення показників, порівняльний аналіз, кореляція річних показників. 
ABSTRACT (IN RUSSIAN) 
Цель. Анализ работы подземных хранилищ, региональной газодобычи и местного потребления газа для ряда 
соседних областей Украины по единым газотранспортным балансом региональной трубопроводной системы. 
Оценка в выбранной географической зоне исследований соотношения добычи и потребления газа, 
гарантированности резервов хранения газа, реальной рыночной потребности в количестве хранения газа. 
Методика. Математическая статистика, компаративный анализ, интерполяция, экстраполяция. 
 Результаты. Найденные количественные оценки динамики и взаемокореляции показателей добычи, хранения и 
потребления газа индустриально-географической зоны юго-восточной части Украины. Особенно важным есть 
учитывание термогазодинамических принципов в сети транспортировки, а также принципов расчетов физических 
свойств природного газа в промышленных сосудах и подземных резервуарах (в геологических условиях и 
особенностях работы) под давлением. Исследование проведено на примере анализа частичных балансов газа 
системы газопроводов Шебелинка-Днепр-Одесса и Шебелинка-Днепр-Кривой Рог-Измаил (ШДО-ШДКРИ) без 
учета внешнего поступления газа и транзитной нагрузки системы газопроводных коридоров 
Практическая значимость. Основные показатели потребления и добычи газа анализируется в ряде научных 
работ, но общего анализа и прогнозирования потребления, добычи и хранения природного газа в совокупности 
областей вблизи ШДО-ШДКРИ, связанные единой системой указанных газотранспортных коридоров пока не 
Shapchenko Y., Fyk M., Romanova V. (2018). Geotechnologies, Volume 1. 81-85 
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найдено. Общегосударственные показатели потребления, добычи и хранения природного газа без короткосрочных 
прогнозов приведены в исследованиях Центра им. Разумкова. 
Научная новизна. Приведены данные динамики и корреляции показателей добычи, хранения и потребления газа 
индустриально-географической зоны. Предоставлено ближние (краткосрочные) прогнозы. Полученные результаты 
рекомендуются для использования при согласовании и прогнозировании работы добывающего и транспортного 
сектора нефтегазовой отрасли. 
Ключевые слова: Добыча газа, потребление газа, хранение газа, закачка и отбор газа, динамика изменения 
показателей, сравнительный анализ, корреляция годовых показателей. 
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